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如果您經常在規創週休二日行程、或者剛剛好E刷、編一樣是個短影愛好者，
那麼您對於壹中人近來津津樂道的「一館、一科、一道」一還不陌生。這「一
館、一科、一道」堪稱厲於臺中市區近期最熱門的3大踏實景點。先說這一「科」
是指現在當紅的「宮原自農科 J '她是一個歷史景點的再生，並非真正的暇科診
所;其次，這一「道」是指從國立美術館延伸到國立自然科學博物館的一段城市
綠國道，別稱「萃悟道(Calligraphy Greenway) J '目前也是全臺最長的城市絲帶。
而這最後介紹的一「館J '則是本館去年彎劃「行走江湖×罔業取經」參訪活動的
重點，一座斥資新台幣20億元打造的全新國家級公共園書館。她是昔日的「固立
臺中國書館J '於今年初正式更名為「固立公共資訊園書館J (以下簡稱「國資
囡J ) 。
國資園是臺}這首座數f立國書館，在我們參訪之前，她早已因其建享海外觀和流
線相當新穎且前衡的設計而遠近馳名，開館至今年1月中，總共湧入71 95萬人
次，平均每日吸引述8，000人參觀(注 ) 。本館同仁也和社會大默一樣企盼著這個新
鄰居帶來的新氣象，終於，趕在20 12年尾有幸能前往參觀訪問。這是由館內安排
的一次正式訪問行程，由官大智館長率領各組代表步行前往參訪;國資固則由呂
春嬌館長在百忙抽空之中，率領劉採琮副館長、各單位主管及同仁進行導覺及座
談。整個參訪行程原本預計花費3小時，最後卻流連忘返4小時還覺得意猶未盡;
參訪內容則包含園書館地上五層、樓i制反面積約41，797平方公尺的參觀導覺，以及
同業分組業務討論與交流時間。
接下來，我們要以園書館館員(園書館經營者)的角色分從園書館建樂與功能、
企業行銷與策略、館史規劃與陳設、館藏特色、數f立與藏、創新服務、業務交流
重點分享、心得後記等來分述這一次參觀學習的心得.一
囝寄自區建樂與功能
這座重金打遁的園書館斥資不凡，以買主構華人地區最具規模之數位園書館為
目標，極力打造成為全國數位資源與殼中心、全國公共園書館開語學習服務網絡
中心、園書資源交換中心、數f立學習中心平台以及數位出版交流中心，自其責令
2009年開工動土以來使廣受各界注視，遠遠動了的近房市、 i也價行情逐步看漲。
一個全新園書館的完成， î是規割、設計、落成、搬遷到管理維鞋，是多麼不
容易的一件事情，館方無數次與設計師團隊來來回回溝通想法。整棟建無物從11
到外都可以視為是一個巨型藝術晶的展現，而且，處處都看得見用心。有人說這
個全白色外鶴的園書館就像一般大街，全館採用Outside-in的概念，大量運用大片
被瀚海窗(自章說每片被璃窗的大小都不一齡，再加上利用頂樓作為天井的設計， f巴
室外自然的光源與景色直接帶進園書館。台中總是擁有別縣市難以見得的陽光灑
落好天氣， f半著周圍的綠園道，綠葉閃阿眨阿拋媚H良似地發亮，讓人覺得整座園
書館真是絕佳的外拍場景，舒服﹒極意文優間。推長者出去曬太陽也合適(~真) 。
到國資固找害的人，個子不需要很
寓，其書架按計高度較一般大學圖書館
為低矮，這能讓園書館的空間看起來更
為明亮及寬敞，同時議請者於享受自由
開講空間時，不會有任何壓迫的威斃。
而且書值的設計多有其特色，例如擺放
期刊的書摳，外觀看起來像是擺放酒瓶
用的條巢式木樞;還有些書樞按計了可
以直撥在書權問翻開架上書籍的傾斜平
台，方便請者在瀏覺書架書長關諧。
其他還有以不同族諧、年齡層來規
割的專曆空間，例如位於1梭的故事屋，
平日有專屬志工為小朋友說故事，這個
空間相當受到小朋友們的歡迎。以往我
們會覺得公共園書館是小朋友學習的天
堂、放學後的好去處，但現在55歲以上
講者在國資園也有自己的專屬空間處，
位於3樣的無齡學習資源區， j;按照使用者
的關講習慣來規剖，提供報刊、以及多
媒體學習祟，提供數位棋奔學習等功
能。
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一個全新園書館的完成，從規割、設計、落成、搬遷到管理維籠，是多麼不
容易的一件事情，館方無數次與設計師團隊來來回回溝通想法。整棟建禦物從11
到外都可以視為是一個巨型藝術晶的展現，而且，處處都看得見用心。有人說這
個全白色外觀的園書館就像一般大船，全館f采用Outside-in~概念，大量運用大片
被瑞麗b窗(據說每片被璃窗的大小都不一種動 ，再加上利用頂樓作為天井的設計，把
室外自然的光源與景色直接帶進園書館。台中總是擁有別縣市難以見得的陽光;第
落好天氣， f半著周圍的綠國道，綠葉閃阿眨阿拋媚H良似地發亮，讓人覺得整座園
書館真是絕佳的外拍場景，舒服﹒極意文優間。 f佳長者出去曬太陽也合適(~真) 。
到國資囡找書的人，個子不需要很
寓，其書架設計高度較一般大學園書館
為低矮，這能讓園書館的空間看起來更
為明亮及寬敞，同時議請者於享受自由
開語空間峙，不會有任何壓迫的威斃。
而且書樞的設計多有其特色，例如擺放
期刊的書樞，外觀看起來像是擺放酒瓶
用的條巢式木樞;還有些書樞設計了可
以直接在書樞間翻開架上書籍的傾斜平
台，方便請者在瀏覺書架書長開譜。
其他選手可以不同族諧、年齡層來規
割的專厲空間，例如位於1梭的故事屋，
平日有專屬志工為小朋友說故事，這個
空間相當受到小朋友們的歡迎。以往我
們會覺得公共園書館是小朋友學習的天
堂、放學後的好去處，但現在55歲以上
講者在國資園也有自己的專屬空間嗨，
位於3梭的樂齡學習資源區， j;按照使用者
的關語習慣來規剖，提供報刊、以及多
媒體學習祟，提供數位棋奔學習等功
能。
規劉曉峰。f iJ草時蹦糟畢露
存、並追本溯源地記錄館史，最後添加
創意地呈現於1見今3梭的館史室，在那襄
您可以窺探這座富含多元文化、創新科
技與社區情戚的園書館，包含她的館史
國，14*;原:中興大學園書館資訊組許畫畫總指
國，14*;原:中與大學國會組資訊組符銘絡為
;台車、組織架構、各時期延亨異樣貌、僧 固，14*;原:中!ll!大學回寄給資訊組許畫畫繼}矗
關資料處理演進、各式紀念品、館史訪
談紀錄等。
當瞬特色
以建橋實體與虛擬並童的數位公共園書館為目標的國立公共資訊園書館，館
藏十分豐富，其館藏特色於實體有:日文舊籍、直流|開發銀行出版晶資料、以及
政府出版晶等三種主要類型之資料;虛擬的部分則有「全國公共園書館共用數位
資源」資料庫，自庚國95年起陸續購置71 7種綜合性數位資源，分享給全國或縣
市級以上之公共園書館使用，資料類型包括資料庫、繁體中文電子蓄、 VOD 、數
f立學習教材等，內容包括全文資料、報紙、百科全書等。
男外，國資固亦自行建宜多種電子資料庫平台，有整合了圍內大專院校學生
歷年優秀的數位設計作品，數位與藏資料庫「設計師之手J '以及基於鼓勵青年
學子繪本創作，舊車掘及培育繪本創作人才，將學生繪永進行數位與藏及數f的口值
的「囡夢繪本資料庫」等。
數位樂章發
國資固全館約有23 ，276冊日文舊籍館藏，是日j台時期官方及坊間刊行之各種出
版品，有固蓄、靠在BS 、官公報，目前多數已絕版。部分內容呈現了日治時期殖R
地的政策及制度，是提供日治時期壹灣文化溯源、整體發展、歷史事件稽核之參
考，亦對於了解當時政治、經濟、社會變遷等現象極具研究價值之珍貴文獻
(注 ) 。自庚國92年始至100年止，共進行七期數位化建置工作，成果總計達3，849冊
數位化資料，男也i教書義其他學校的珍貴與藏來進行數位化保存工作。目前日文舊
籍數位化數量已累計3.，943種、 4.533冊，總計1 ，958，1 0 1頁。
創新服務
一、微盟誓目!:P表機
館內幾乎每一台檢索查詢書目的電腦旁，均設置小型的印有安機，提供語者在
查到書目資料後，免動手抄寫書名、索番號、 登錄自主導找書資訊 。
二、茶水筒、手機室(~主 )與宮發電專區
國資固打破一般認為園書館內縈止
飲食的成規，特別設置茶水間，提供請
者在館內稍作休憩、補充元氣的場所;
手機室的設置也解決了譜者必須在園書
館內使用手機或語電話無處可去的窘
境;筆記型電腦專用區城則提供了大量
充電插座，並與需要安靜關譜空間的請
者區隔彼此干擾的可能性。
三、運書機器人
http://、吶，vwl.lib.nchu.edu.tw/lib_ne、，vsle吐er/dire
國資固與精密機械研究發展中心合作開發一個貓頭鷹外型的這番機器人，開
放請者命名為‘彼此(Bopi)口 ，主要任務是搬進書籍，將請者歸還的兒童類書籍，運
送至兒童學習中心。 j皮~(;每每出任務總是受到大小朋友的愛戴，如果能夠看到它
出任務，那可真是非常的幸運喔!
四、金台首創公共固寄給與他國成立瓷料中心
國立公共資訊園書館結合了美國、英國、法國等三個國家資源，成立了
American Comer 、 French Corner ' British Comer三個資料中心，並與行政院文化部
人文及出版司合作成立T缸wan Corner r遇見﹒臺灣」專區(簡稱四C)(注 ) 。四C{立
於3梭，設計迴異責令其他空間，設計風格具體而微的呈現出代表每個國家文化的意
象，其內更結合了各國豐富的園書資料以及先進的設備。
多元文化服務區 /國J4*;反:取自
在成功的結合三個國家開創三C的合作模式後，國資固希望藉由全國各縣市鄉
鎮所建立厚實的輔導基礎，將各國的文化導入全國的城市及鄉間，第一波的「囡
繪美國」巡迴展己於壹東的鹿野及;也上引起相當大的迴響，未來將引進更多元的
資源辦理巡展，讓身處鄉鎮的語者也能接觸世界文化。
r他llR:石，可以攻玉.1-業務交流紀終
誠實口國資固與本館的類型不盡相同，從行政組給分組開始也就不完全採一樣
的行政黨務模式，放在此僅就重點提出下列幾項業務交流紀錄與大家分享.
一、有關採贈編目作業(含贈蓄業務)
l 國資固每月購書經費條按類型與中、西文作區別。 (包括電子書亦如此)
2 國資國複本控制在至多2冊，但可俄國書賞際情況彈性調整。
3.國資囡囡書f采購並非每月因這制，而是f采取不遠峙的方式進行。由書商或出版社
提供書單給這害人員挑選，目前因新館落成人力稍嫌不足，因此未做新書開選;
遵循政府共同契約採贈，以「詳細編目」的模式來進行。
4 編目與本館類似，均以詳編方式購買書籍，但書籍到館以後均會每筆檢查無該才
移送典藏上無處理。
5. 在贈害的部分，國資固目前無編目委外作業，均由其採編謀同仁獨立完成編
目，在回溯錯誠的書目資料時，需花費相當多的時間與人力。
二、有關推廣利用「學習語言句空間J
1 本館的學習話詢空間位淤地下一樣，大家通稱為「與開坊J '未來可考慮在入
口處， f采用多媒體推播螢幕來呈現活動資訊及最新油息，達到節省紙張文書長具環
保愛地球的多重好處。
2 未來可學習國資園將永館與開坊吉祥物「與實實」妥善加值運用，考慮製作多
樣1(;文宣產品來增加與開坊及與實實能見度，達到鼓勵及推廣教職員生多加利用
校內免費的資源與服務目的。
三、有關一般行政黨務 http://wwwl.lib.nchu.edu.tw/lib_newsletter/ direct. 
l 晨起尊重館內請者開語晶質及個人隱私等權益，除參觀導覺需事先申請以外，如
需要在館內揖影，也必須事先申請並獲得發放揖影m後，始得在館內t自績。本館
目前申請拍損的案件數量不多，未來如有特殊需求察件，也許可參考國資圍發放
揖影龍之作法。
2 園書館的指標及動線搭配顏色、 i也被及天花板光道指引出口的設計，很清楚叉
很跳脫格局，值得本館參考。
四、有關資訊服務
l 國資固整合了刷卡紀錄，包括研究小間借閱以及閥門進出等紀錄，使於控管請
者的進出與統計借閱使用次數。
2 因館內語者眾多，為避免佔用檢索區電腦，國資固臨時檢索區的每部電腦僅開
放軍一語者使用 10分鐘。
3 國資圓的自修闋覺室和我們一樣均位於園書館地下一樣，其目前條採自動到位
系統管理，非常自動方便與節省成本，據了解國內已有不少大學園書館也是採用
自動化象統管理自習室的座位，本館未來應納入規到之中。
五、有關多媒體服務
國資固多媒體資料跨越兩個樓層， 2樓有「視聽欣賞區」、「數f立f木閩中心」
「數位影音中心」、「聽視隨資訊中心」、「語言學習區J ， 3複則有「視聽
室」。其中在聽視障資訊中心，如前途曾提及館方提供盲用電腦供視隨朋友打字
撰寫報告、亦提供開講輔具協助關語等，男特別將西文固文書製作成點字版本，
館方用心讓人戚佩。
後認，-;t給自巨員參說，已嗨
張員說:戚覺得到館員們由上到下對於遷館工程的許多細節上都十分用心，整個
館的人、事、物也都很有特色及活力。館會空間明亮舒適、配色j舌j毅、設計;情
緻，家具更是別具巧息，突破對傳統園書館之印象。但是空間大、設備多、水電
空調及j青海等維星星自然不容易，營遷費用可想而知將是龐大的負擔，期望大家節
約能源、共同愛讓我們的好-促疫，讓她陪伴我們長長久久。
事~~員說:嶄新的國資園就如其當初規割的用意一般，整座園書館從人(語者、館
員) 、事(服務) 、物(吉祥物、建無物、設備與家具) ，在在表現出主動積極、處處以
語者著懇的服務精神與態度，讓人洋溢在活力學習與幸福關譜的氛圍之中。
黃員說:視聽區的導盲繪本與其他協助視院開諧、學習的設備，讓人戚到國資圓
的服務十分「胎心既溫馨」。還有許多特別規割的空間與功能，就像一座學習的
遊樂園，僅是半天的時間宜在逛不完!
鐘員說:國資圓的代表符號「世界之窗」閻明了園書館在資訊時代的重要性。
陳員說 r科技始終來自人性J '在國資固除可見到資訊化的便提之外，更重要
的是其背後處處可見以請者羊毛出發點，提供人性化的自由心服務，這是她讓我戚動
的地方。
黃員說:在國資囡裡的每一個空間裡闋譜，都能戚受到舒適和自在!
柯員說:國資固讓我們看到一間新思維的園書館，不論是建察或功能，都可能成
為地方上的特色!
林員說:在國資因很少張目的民本海報，改採多媒體推播系統控管，活動訊，粵、完全
電子化，非常節能滅敵的作法!
楊員說:有幸能參與到國資固倒數拍的活動，看得出來我們參訪那日剛好是倒數
第幾天嗎? r倒數拍」真是一個很有創意且極具意義的點子呢!
繪畫舊
以園書館類型而言，不同於本校園
書館屬於學術園書館的性質，國資因是
屬於公共園書館的類型，其服務的客訴
與大學園書館不盡相同，但其服務的理
念、熱情與創新的思維，都是值得我們
及同業學習的地方。我們從其標榜「闖
諧、探索、休間及終身學習」四大主要
願景，可以看出新一代的國資圍已有了
很明確的這位，未來絕對白色創造出許多
亮點，身處在其周圍的居~ir，-真是為您 國M*;原:中典大學囝書館資訊組許銘線路
們戚到幸福洋溢 c
本次參訪團隊成員-官大智館長、享防軍
貞小姐、鐘杏芬小姐、張義輝先生、資
俊升小姐、楊志津小姐、張文j台小姐、
陳瑛偷小姐、有怡君小姐、黃文彥先
生、許銘維先生、林麗玉小姐、陳j伊伊
小姐
血，為J~'í: :言，包侈的。古即可'0:;(勢必
Æ名倒~l自
文宋誌誇f :國立公共資訊園書館全館同仁特別威謝101年12月 19日的導斃人員與志
工，謝謝您們的悉心介紹及不吝齒地分享業務經驗。此行雖仍有許多待請教之處
卻受限責令時間上之不足，無法盡如人意，但亦已獲益良多! !固立中興大學園書
館全體同仁衷心威謝
m 亨I 自: f東界民 ， 中國時報A161文化新聞，使國102年1 日3 1 日， r 國資圈閱~7個月 ;單入 195~萬人
次J ' http://耳。o.güOï月s 。
iì2引自 : 固立公共資訊園書館， r固立公共資訊園書館館激發展政策J ' p.6-7 ' 
ht砂鍋叫咱 n1pi.edu.nvlPub1ic/Abo叫Us/2012 13 1625237055.pdf。
tì3 亨|自:陳至中 ， 民國102年2月22日 ， r園書館殺手機室來電不再尷尬J ' 
h貨P:ll耳。o.güzpNwr 。
H4 亨 I 自 : Sina.~Jí)良新聞，民國 1 02年2月 1日， r固立公共資訊園書書館中C合璧好多元J ' 
http://news.sina .com.t\\，f，缸世c1e120 130201/S911S72.h出1 。
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